Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Ratti Francesco di Gandino prov. di Bergamo il giorno 6 Agosto 1851 alle ore 2 pomerid by Ratti, Francesco
■ARGOMENTI
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE.

A R G O M E N T I
n i
S U I  Q U A L I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN  AMBE LE LEGGI 
NELL’I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P V  R b L l C A M  E K T E
RATTI FRANCESCO
DI GANDINO PROV. DI BERGAMO
SB giorni» 6 Agosto 1851 
«Ile ore 2 pomeri»!.
PAVIA
iNclla Tipografia Fusi e Comp

Diritto Naturale Privato.
1. Lesione della facoltà volitiva.2  Fondamento razionale dell’ occu­pazione.3. Condominio.4. Titolo della patria podestà.
. Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Governo diarchico.6. Alleanze di guerra.
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Diritto Criminale.
7. Delitto commesso nel sonno.8. Diritto di grazia.
Statistica.
9. Popolazione della Russia.10. Popolazione della Francia.11. Popolazione dell’ Austria.12. Commercio fra 1’ Austria e l’Egitto.
Diritto Romano e Feudale.
13. Consuetudine praeter legem.14. Tutela testamentaria.15. Interdicta recuperandae posses­sionis.16. Instituzioni captatorie.17. Patto di anticresi.18. Feudi dividui ed individui.
Ex Jure Ecclesiastico.
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19. Quinam ad synodum oecumenicam convocari debeant.20. Gratiae expectativae.21. Episcopi titulares.22. Patria potestas in jure canonico.23. Liber septimus decretalium.24. Jus patroni si ad inopiam vergat.
Diritto Civile Austrìaco.
25. Paternità degl’ infanti esposti.26. Impiego di denari di minorenni.27. Divisione degli utili sociali.28. Remissione fatta ad un condebi­tore solidario.29. Condizione di non commerciare.30. Diritto di rivendicazione.
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Diritto Commerciale.
31. Carattere del diritto commerciale. 32. Società in accomandita.33. Fonti del diritto cambiario.34. Regresso cambiario.35. Avarie grosse.36. Abbandono della cosa assicurata.
Politica Razionale.
37. Se politicamente convenga la pe­na della deportazione, quale la usano gli Inglesi.38. Varietà delle mercedi.39. Rincaramento reale e nominale.40. Demonetazione dell’ oro.41. Tassa d’ arti, e commercio.
Politica Positiva.
42. Grave trasgressione di usura.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affari.
43. Sfera d5 azione dei tribunali di commercio.44. Processo per rendimento di conti.45. Eccezione declinatoria di foro.46. Prova per comparazione di carat­teri.47. Querela di nullità.48. Fonti del Notariato.



